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Izvještaj Mađarska 
 
 
Ove godine Mađarsko knjižničarsko 
društvo je organiziralo 33. Godišnju 
skupštinu Mađarskog knjižničarskog 
društva u gradu Nyíregyháza 9-11. kolovoza 
2001. pod nazivom škola u knjižnici, 
knjižnica u školi. Skupštini je prisustvovalo 
preko 850 knjižničara s područja 
Mađarske i preko 30 knjižničara predstavnika 
susjednih zemalja, Njemačke, 
Finske, SAD-a. 
Na plenarnoj sjednici održana su 
predavanja o povezanosti procesa učenja 
i knjižnice. Organizirano je nekoliko 
sastanaka po sekcijama: Učenje i Internet, 
Učenje i knjižnice u fakultetskom 
obrazovanju, Učenje u stručnim knjižnicama, 
Obrazovanje knjižničara i pomoćnih knjižničara, 
Obrazovanje nastavnika korisnika knjižnice, 
Knjižnica u pedagogiji - pedagogija u knjižnici, 
Glazbeno obrazovanje i knjižnica, 
Promjena uloge knjižnice u obrazovanju 
odraslih osoba. Teme okruglog stola su 
bile : Godina čitanja, Mogućnost rentabilnog 
poslovanja knjižnice, Razgovor sa 
stranim predstavnicima o problemima 
struke. 
Kao i svake godine uz stručni dio organiziran 
je bogat kulturni program: posjet 
muzejskom selu, posjet botaničkom 
vrtu, koncert u evangelističkoj crkvi, rock opera  
Ištvan, kralj. Sudionici su mogli birati 
između nekoliko izleta čije su destinacije 
bile kulturno-povijesni spomenici 
okolnog područja i jednog djela susjedne 
Ukrajine. 
Na poziv Mađarskog knjižničarskog 
društva, a kao predstavnik Hrvatskog 
knjižničarskog društva prisustvovala sam 
33. Godišnjoj skupštini Mađarskog knjižni- 
čarskog društva pod nazivom škola u 
knjižnici, knjižnica u školi 
Skupština je održana u mađarskom 
gradu Nyíregyháza 9-11. kolovoza 2001. 
godine. 
